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ABSTRAK 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji dan menganalisis pengaruh 
kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dewan direksi, likuiditas dan 
leverage terhadap financial distress. Sampel penelitian ini adalah perusahaan 
manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2018. Metode 
yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode purposive sampeling sebagai 
metode penentuan sampel, sehingga diperoleh sampel sebanyak 34 perusahaan. 
Teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis regresi logistik. 
Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa variabel kepemilikan manajerial, 
kepemilikan institusional, dewan direksi dan likuiditas tidak memiliki pengaruh 
signifikan terhadap financial distress. Sedangkan variabel leverage memiliki 
pengaruh signifikan terhadap financial distress. 
Kata kunci: Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Dewan Direksi, 
Likuiditas, Leverage, Financial Distress 
ABSTRACT 
The purpose of this study is to examine and analyze the effects of managerial ownership, 
institutional ownership, board of directors, liquidity and leverage on financial distress. The 
sample of this research is manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange for 
the period of 2016-2018. The method used in this study is the purposive sampling method as a 
method of determining the sample, so that a sample of 34 companies is obtained. The analysis 
technique used is a logistic regression analysis technique. Based on the results of the study showed 
that the variable managerial ownership, institutional ownership, the board of directors and 
liquidity did not have a significant effect on financial distress. While the leverage variable has a 
significant influence on financial distress. 
Keyword:  Managerial Ownership, Institutional Ownership, The Board Of Directors Liquidity, 
Leverage, Financial Distress 
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